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paetlkan bahawa kertas peperlksaan lnl nengandungl I 7 nuka suratyang bcrcetak gebclun anda nenulakan peperr.ksaan 1nr..
Kcrtae goaJ.an tnt terdlnl da:rlpada tlga bahaglan dengan penbahagr.annarkah eepcntl berlkut:
Behaglan A : 481
Bahaglan B : 3Ol
Bshagian C : ZZI
Anda dlkehen<takr nenJawab I{ANA-MANA DUA soalan darr Bahagtan A danSEMUA soalan dalan bahaglan van= taln.
Bullrkan noubo! soalan yang anda Jawab di kullt nuka buku Jaraparrtnd8.
Scnua coalan ncstl dUawaU daIa,n Bahaga Malaysla.
PcrhatLanl
Bahaglan c hcnd,aklah diJawab dl atag kertaa eoalan dan ncatilah dlLkat bcrsana-Eana dcngan buku Jawapan.
., .2/-
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'rl
Ptllh dan Jawab Dana;Dana
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BAHAGIAN A
soalan eah.ala,
2, (a) Tullakan nota-not4 llngkas nengenal benlkut:
DUA
(urcR) 
_.,
( csK202 )
(25/LOol
( 4ol1oo )
...3/-
1. (a) (f) Apakalr yang dlnaksudkan dengan penprosesan data dan
penpnooeean naklr':nat? Terangkan secara rlngkas
peranan penproscaan data elektronik dalan dunla harl
inl.
(rr)KltarpeDprogesandatabernuladarlpadapenSunpulan
data hlngga kepada penghasllan output' Terangkan
sccala rlng*al setlap langkatran dalao kltar
pellproBesan data elektronlk dengan nenganbLl satugretet penggallan (payroll) sebagal contoh'
(llf ) Terangkan apa yang anda fahan tentang klte-r-!-raeD:Qelll
naklr.rnat dan .p.*aft kepentlngannya kepada segebuatt
organleasl.
(tv)TunJukkancar.talarlankonputerbaStEatuel'gteu
kawalan stok yang Eana uruanlaga dltnputkan nclaluL
kad-kad tebuk aan dlproseekan dalan uod hexonpok.
Te:rangkan tentang pnosea-p:roses yang terLlbat dalao
setlap la:rlan.
( 7'/too'
(b) (1) Apakarr yang dLnaksudkan dengan rekod logtkal dan rckod
flztkal?
(11) !flengapakatr rekOd-reko<t <tt atas plta nagnet dan cckcra
peoi.r- dtblok? Apakah fungeL Jurang anta:ra blok?
(ilr) rrPcnl.llhan faktor penblok yang sesual adalalr sanSat
pentlng ... tt. BLncangkan.
(f) Clnl-clrt Penglnbas oOilk./
(1f) Penbaca akeara dalvat nenagnet
(lff) Ctrl-clrt Pencetak barla .z
(lv) Pencetak bengendang (pencetak
3s
dra,n)
3- ( csK202 )
(b) (1) Terangkan tentang gtnuktu:r storan data dl atas Eebuah_pek ceke:ra nagnet. Terangkan Juga bagalmana rekod-
:rekod dt sinpan dl atae cekera nagnet ltu gecara
berJuJukan dan Dengapa rekod-rekod ltu dlslnpan
EedenLklan rupa.
Bagal"nanakah gesuatu rekod ttl atae pek ceke:ra nagnet
dtruJuk?
( xl)
(20/tool
(c) (f) Sebuah pek cekere Dagnet tercttnt darlpada 11 cekera
dcngan 20 nuka yang di.gunakan untuk nenylupan data.Settap nuka terdturl tlarlpada 200 tnek. Jlka aettap
trek boleh neuuatkan 10 blok clengan fakto:r penblok -Q
dan panJang setiap rekod la1alr 256 balt, nyatakanbllangan-bllangan benlkut seklranya 50r000 rclrod
hendak dtetnpan di atas cekena Ltu secara berJuJukan:
z//, bllangan rekod dala,n getLap trek
r bllangan balt (nyatakan da1a,n ktlobalt) yang dapat
dLslnpan dalan eatu eellnder.
r bllangan sellnder dan tnek yang diperlukan untuk
ncnytnpan keeenua :rekod.
r bllangan etonan yang dlpenlukan secara kasa:r (Oatao
negabalt ) .
. (ff) Dl nanakah letaknya nckod beralanat 01724 Jlka rckort
perta,Da la1ah dl alasat 00000? (RuJuk bahaglan (f) dl
.\ ataa )
( 401100 )
3. (a) KaJtkan kcs-kee dl bawalr, kenudLan bagl eetlap kes tc:iangkan(dcngan alaean-alasan yang kuat) tentang:
(f) Jenle konputer yang sesual dlgunakan
(fl) cara penagukan data dan Derantl-perantt hput yang
segual
(lfl) bentuk peDproEegan
1fv) organlsaFt fal1 dan nedla etonan
(v) perantl output yang aeauai
'f
g1
...4/-
4- ( csK202 )
Kcg A
Dalao tahun !fl1
syartkat A telalr nengkonputerkan sLsten penggaJtan bagl klra-
kL:ra 1OOO orang pekerJanya untuk nencetak sltp SaJl pada
ttap-tlap <lua ulnggu sekall. Settap pekerJa Destl nerekodkan
Dasa Desuk dan nasa keluar dl atas satu kad yang nengandungl
dsngan naoa, nonbor pekerJa dan kod galt bagt rcttap harl dta
tlatang bckcrJa.
&!-E
Scbuah pasaraya yang sedelhana besarnya ncnggunakan st etsn
rrpolnt-of-6a1crr (POS) yang dlsanbungkan tenug kcpada unlt
DcDproscsan pusat sebuah konputer. Slsten lnl akan ncncetak
na,Da, harga dan potongan ha:rga ( Jtka a<la) bagt actiaD
barangan yang dtbcLt olch pelanggan.
Kce C
Syanikat PencrbanSan C telalr nengkonpute:rkan glstcn tcnpahan
tlkct bagl scnua cawangannya dl seluruh negara. Pertanyaant
tcupahan dan perbellan tlket boleh dluruskan dt nana-Dat'I8
cawan88n.
KcB-D
Ouru bcsan scbuah Sckolatr Rendah Denggunakan konputcr untuk
ncnyluDan naklunat nengcnal Suru-gutru dan nurld-nurldnya.$skal|-gckala bcllau tngln ncndapatkan nakLunat dangan copat
ncngcnaL scsCorang guru ataU nurld nelaX'ul kouputcn tsrgcbut.
f,adang-ltadang bcllau lngtn ncncetak nana-na,Da nu!|d dalan
scbuah danJah dan berbagat-ba8at 1a8t kepenluan y8n8 boleh
tllgcdlakan olch konputcr tcrgebut.
( 80/100 )
(b) Nyatakan faktor-faktor yanS patut tttpertlnbangkan scbclun
scsuatu organlaast fatl <tlptlth dan tenangkan bagalnanafaktor-faktor yang anda sebutkan ltu nenyokonS/tLdak
ncnyokong penggunaan oeeuatu onganisael fall'
(20/Lool
.. .5/-
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BAHACIAN B
4. (a) Hunalkan secana rJ.ngkas tuJuan-tuJuan baglgesebuah pnogran COBOL.
( csK202 )
DIVISION
( 10,/100 )
(b) sebuah progna,D akan nenbaca FArIJ-pESAKrr yang nekod-rckodnJra
nengandungl butin-butlr benJ.kut :
Naoa-pesaktt, NO-kurpulan, Berat-ltu1a dan Befat-Akhlr
Reko<t yang tenakhin <tttanda dengan nonbo:r 99 pada bahagtan
NO-kunpulan. Progran lnt adalalr untuk nenglra dan nencetak
kada:n pengaubllan vttanrin bagl eetLap pesaklt.
SekLnanya salah satu darlpada berat adalah kurang <larlpada
801bs atau lebLh <larlpada 30o1be, kadar. penganbllan vitanlntl<lak ill.ki.:ra, tetapl anda hcndaklatr nenunJukkannya 6ebagai.
ralat dan cetakkan nalat tersebut.
Ka<la,r penSanbllan
perubahan berat dan
bawah nenunJukkan
vita^uln.
Nota: Benat-Mula
Bcrat-Akhtur
Jadual-1
vltanln ttu adalah . bergantung kepada
la dlklna dala,n nllllgraos. Jadual-l rlt
cara penginaan bagt kada:r penganblJ.an
Dosage . kadan pengarnbtlan
vLtanln
-81
-B,2
Pcrubahan berat
Bertanbah (82-81 > O)
Berkurang (82-81 < 0)
Tlada perubahan (gz-gt - o)
D
D
D
DoBaEe
. 0.18 r
- 0.24 |
- 25,O
B2
B1
BerdaBa:rkan kepada
untuk:
penerangan dj. atae, anda tltkchentlakt
I
)
,L
3s
. , .6/-
(r) Meluklskan satu
pcnghaan ltu.
( 11)
(c) Pa<la DcndaPat anda, aPakah
keburuhan kacdah JSP.
Blncangkan.
llcnullskan kcnyataan-kcnyataan COBOL (pada Pnoccdurc
Dlvtelon) untult DpnJalartkan pcnglraan dan ncncetak
kada,n psnga,nbllan vltanLn bagt setlap pcaaklt'
Ef,fnsaten: Anda Juga nestllah nenguJl ralet danD€ncctek pcne1.angan-rifat tersebut scpa3tl yang tclalt
dlnyatakan tlala,n ltcterangan dL atag'
-6 ( csr2o2 )
stnuktu! JSP bagt nengga'nba'rkan prosee
(zo/too)
( 40/100 )
kebalkan-kebalkan atau kcburukan-
( 1ol1oo )
Is .,.7/-
7- ( csK202 )
(d) Faha,nkan kod COBOL rtt bawatr.
}'ORKINC-STONACE SECTION.
01 BAK1 pIC 9(3) vAtUE tOOv/01 REKOD-INPUT.
05 QTY-1 PrC g(2).05 BUTIR-LAIN PIC X(50) VALUE O.
READ FATI,-INPUT INTO REKOD-INPUT
AT END }TOVE IYESI TO SI{IS-BOF.
PERFORM PROSES-REKOD UNEIL SI|IS-EOF - ryESr.
PROSES-REKOD.
SUBTRACT QTY-1 FROM BAK1.
READ FAIL-INPUI INTO REKOD-INPUT
AT END MOVE IYESI TO SIfIS-EOF.
Seklranya nllal QTY-1 adalah sepcrtl turutan bcrikut: lO, !0,
25 dan 15
(1) Ksnapakah BAK1 tldak akarr nenJadi kurang darl koaong?
( 1ol1oo )
(ff) Apakatr ntLal tcrakhtn bagt BAKI?
(Nota: trunJukkan Jalan pengLraan)
( 101100 )
...8/-
taaal
I 
'_
-8-
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5.
BAHAGTAN C
Soalan lnl terdturl darlpad,a 22 bahagtan (abahaglan ptlth Jawapan yang pallng tepat danpads kcrtaE Boalan Lni.
( csr202 )
- v). Bagl tlap-tiap
bulatkan Jawapan anda
(a) untuk Ecnbolehkan aesuatu operas!. konputer yang hanya Ecnglnputdata dan nengoutput aesuatu keputusan yang <liklna d!.laktanatan,slgten konpute:: neroenlukan un'ur-ungu:r (elenent-elcncnt) bcrrht,
KECUALI
(A) pcnantl input'
(B) penantl output
{f-}- eofwer
(D) perantl storan bantu
(E) unlt penproses4n pusat
(b) Jadual bentkut menunJukkan aliran-aliran
konputer.. Pl1lh alLran yang BETUL. -da!g 
dalan gl.ctsn
Darl
(A)
(B)
@)
(D)
(E)
etonan perdana
perantl output
unlt arltmetlk
storan bantu
unib kawalan
perantl lnput
storan pcrdana
Btonan perdana
urrtt kawalan
storan perdana
43
, , .9/-
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ANGKA GILfRA}I ......o.......... ( csK2oz )
(c) Yang nana satu dl anta:ra clrl.-cLrl bentkut adalah SALAH
nengenal storan pendana beralanat perkata?n? 
-
(A) Ia suatu pe:rantl stonan capalan nawak
(B) ra nenpunyai berr.bu-ribu rokasr. etoran yang <Hpangglx.
sebagaL perkataan
(c) setlap balt lokael gtoran boleh dlnuJuk nelalul
alanatnya yang unLk
(D) tokasl.-lokagj. storannya Juea glruJulc seuagal MIrt,
(E) ra dlgunakan untuk e{npanan data-data dan prog:ra,D-pfogran buat sencntara waktu sahaJa
./
(d) KaJl Jaclual be:rlkut:
fa bertuJuan untuk nenylnpan eofreer-gofren
elsten sepertl slsten pengoperael, pengkon-ptlasl dan penafelr.
Ia nenbenarkan pengguna nenulls pnogran kc
dalannya.
Apablla kuaea dlpadankan, kandungannya tlctak
nenJadl hapus.
Program yang terkandung boleh dtprognao
senula.
clr.l-clrl dalan Jadual dl atas nungkln sekall neruJuk kcpade
(A) ROil
( B) PRoll
(r) EPRoM
(D) EROM
( E) RAI'I
..LO/_
I ts1 tc
( cstc02 )
10
AI{GKA GILIRAI{ " "o "o " " " .." "
(e) Pl1lh pasangan Jodoh
PenProeesan Pusat dan
Jadual berlkuL'
(f)
yang BETUL bagl
ft ng"tnY" sePertl
konponen-konPonen Untt
V"ng aft"nJukkan dalan
Sebuah konputer analog boleh dletfatkan 
sebagal sebualr konputcr
yang
(A)dlsunakanuntukmengukurLata.dalayangberrJenlgaa'nbungan
(B) kurang tepat darlpada sebuah kornputer berdtglt
(c) bertuJuan khas
(D) nenggunakan kuantltl ftslkal sepertl arus elcktrlk 
untuh
Perwakltan dan PenProseean data
(E) senua dl atae
.. ,tL/-
a
a
rng*rekalkm data
neruPakan alat
progra!0.
melaksanakan oPerael loglk dfrt
alffilk eatlqla.
nenghantar arahan ke storan perdana'
nenylnPan Prograo dengan tctaP'
ke storan'Perdana'
storan data dan
storan Perdana
unlt arltmetlk
unlt kawalan
storan Perdana
4$
( csraoz )
(g) Fakton*faktor yang nenentukan keupayaan penpnoseaan data segcbualr
konputer talah
I. bllangan lokasl stonan dalan unl-t nenorL
II. kelaJuan operasl-operael Unlt penprogesan pueat
IIf. bllangan dan Jenls perlferal yang boleh dlsokong
trv. bllangan dan JenlB gofwer yang ada untuk penJalanan
kooputer
(A) rI dan III
(B) I, II dan III
(C) r, II dan IV
(D) rr, rrr dan rv
(E) Senua eekall
(h) ![tkrokonputer berbeza darlpada nlnlkonputer dan konputer kerangka
utana kerana
I. harganya lebih nurah
II. kuaga peEprosesnya Leblh lenah nenyebabkan perlaksanaan
yang agak La$bat
III. la tldak Dcnpunyal stonan bantu
fV. la nenpunyai etoran perdana yang kurang; olch ttu
' hanya Eebuah progra,E ctapat dlnuat ke dalaunya pada rctlap
ka11
(A) I sahaJa
(B) I, II dan III
(C) r clan rrr
(D) I, II dan IV
(E) Senua eekall
t 1?
...12/'
12-
( csr2o2 )
AIIGKA GILIRA]I ............ 
"" "'
BAttAcIAN(1)HINGGA(n)ADATAIIBERDASARKANKEPADANo![BoRPERDUMN:
1100110011.101
(f) Nonbor perduaan lnl, dalan perpuluhan' lalatr
(A) 8L5.625
(B) 3O7.25
(c) 819.5
(D) 307.5
(E) 8t9,625
(J) Bcntuk plawai- cksponenEial bagl noDbor lnl talalt
(A) 1100110011101 x 2-3
(B) 1100110011101 x 10-3
(C) 1.100110011101 r 29
(D) 0.1100110011101 t z1o
(E) 0.1100110011101 x 1o1o
(k)I'tonglkutbentukplawal.ekEponcnglaldtata8,narltlEadan
okggoncnnya lalah
(A) nantlsa ' 0.1100110011101 ; cksponcn ' 10
(B) mantLsa - 9 ; eksDonen' 1'100110010101
(C) nantlga ' 10 ; ekeponeD' 0'1100110011101
(D) Eantlsa ' 0.1100110011101 ; eksponen'2
(E) Eltlsa - 1.100110011101 ; ekaponei - 2
;48
.,,L3/-
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AI'IGKA GIIIRAII ..................
( csr202 )
(1) Jlka suatu perkataan yang dJ.gunakan untuk nenyr.npan ,,no'bon terapung tnl te:rdfurr danlpad,a 32 b1t, 
'altu bltpeltana (dtsebelah ktri) ialalr untut tanaa, Z blt kenudlanuntuk clnr' ekgponen dan 24 btt te:rakhfur untuk nantJ.sa, nakaperwakilannya Lalalr:
(A) 1 1oo11oo llloloooo0oooooooooooooo
(B) 0 ooololo oooooooooooltoolloolllol
(c) 0 ooololo 11OO11OO111O1OOOOOOOOOOO
(D) 1 OOOOOlO OOOOOOOOOOO11OO11OO11101
(E) O OOOlolo 1oo11oo11101oo0ooooooooo
(n) Nonbo:r lnl <lalan pe:renaobelasan lalah:
(A) 333.A
(B) 333.5
(c) ccc.A
(D) CC3.5
( E) cc3.A
(n) Apakatr nonbor pcrlapanan (ostal) bagl nonbor lni?
(A) 333.A
(B) 1453.5
( c) 6311.5
( D) 1.463.625
(E) Tlada dt atas
i 19a
..,L4/-
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(CSK202)
(o) Penggenap dua bagl nonbor penduaan 1011000111 lalah:
(A) o1oo1111oo
(B) 
-1011000111
(c) t1oo111ooo
(D) 0100111000
(E) 0100111001
(p) Jlka 1011000111 dltolak darlpada 1110100110 hasllnya
lalah:
(A) 100011111
(B) 0011011111
(c) 10011011111
(D) ooooollool
(E) Tlada dl atae
(q) Untult nendanab dua nonbot x dan Y' satu konDuter 8-btt
noncrlukan satu lokaEl 
-stonan 
untuk HASlLnya dan satu
daftar ."u"g"i PENGIRA. Langkah-lan8ltah alSorl,tnEnya
tllbert se9ertl dl bawah:
I.Bellnllat-nllalawalkepadaX,Y'HASII,danPBNoIRA
II. PENGIRA ' PENGIM-I
III. HASIL ' 2 x' HASXL
Iv. lnJak Y agar blt terktrlnya bergerak ke <la1an blt
bawa
V. Jlka blt bawa ' 1 
' 
HASIL - HASIL * X
VI. Jtka PEN6IM - O berhentL; Jika tidak benulang ke
langkalr (D)
...t5/_
' zO
.bu
f,
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ANGKA Gf[IRAt[ ..... ...... .o ... ... ( csr202 )
Langkahan algonlt'a yang betul talah dalan tunutan berikut:
(A) I, II, Irr, IV, V, VI
(B) !, rr, rv, v, vr, rrr
(c) r, rv, v, rrr, rr, vr
(D) x, rr, Vr, rv, v, rrr
(E) I, IV, IIr, V, II, VI
(r) sebuah sietem konputen nenggunakan dua penumpuk 4-blt (4-blt
accunulato:r) dan 5 pendnbah selarl untuk nelaksanakan pcnaobahandan pengu:rangan nonbo:r-nonbon nunerlk yang dtkodkan dalaD BcD.
Jlka nonbor-nombor untuk x dan y 1alah nonbor-nonbon pclrduaan0101 dan 0110 roaelng-naslngrya, apakatr nllal-nllal bagt if r p) r(rr 
' 
e)' (lti , r) dan (iv-, 
"r, ruigrlut susunan ini, da'a,npenlakeanaan pena^ubalran yang dltunjukkan ialan :raJah ar uiiarr:
(A) (0,1) (0,0) (1,0) (1,0)
(B) (0,1) (0,0) (1,1) (0,0)
(c) (0,1) (0,1) (1,0) (o,o)
(D) (0,1) (o,o) (o,r; (o,o)
(E) (o,o) (1,1) (o,o) (o,o)
,.
t j 
.ta rrl.
, ..16/-
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AIIGKA GILIRAI{ ............"""' 
(csK202)
(s) Berdasalkan soalan ( r ! dl ata6, keputusan da:pl proses penoanat
<lapat dlbetulkan dengan nencallpurkan.hasllnya dengan nonbor perduaan
(A) oo11
(B) 0110
( c) 1o1o
(D) 0111
(E) o1o1
(t) BaJl nota-nota bcnLkut:
r Perwaktlan akeara abJad dtbahaglkan kepada 3 kunpulan, Laltu
1100, 1101 dan 1110 dl bahaSlart zoN bagt kuDpulan-kuEpulan
huruf A-I, J'R dan S-2.
t Perwakllannya banyak dlgunakan dl atas cakera DaSnct.
I Penwakllan nuner:lk atau di.glt DeEpunyat 1111 dt balraSlan
zoN.
I Setlap perwaklLan data nenggunakan 8 blt'
Nota-nota dl atae nungkln sekall neruJuk kepada kod
(A) BCD
(B) Ascrr-8
(c) ASCrr-7
(D) EBCDIC
(E) PERDUAAN
(u) Bahasa perhlnpunan
(A) nenggunakan kod-kod abJad untuk nengSantlkan nonbor-nonbor
Perduaan bahaea nesln
(B) la1ah bahaEa yan| senang sekall <tltulte bagl tGsGbuelr
Progran konPuter
(c) ttdak perlu dtterJeDahkan ke dalan bahasa nesln apab''la
dlbaca oLeh kotrPuter
(D) perlu dtter:Jexoahkan ke dalan bahasa mesln oleh pengkonpllarl
aPablla dlbaca oleh konPuter
(E) senua dl atae 6alah
' c.,
t r'r'
,rrlT/-
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(v) sleten pengoperasr. segebuah konputer DeDpunyal fungsi-fungal benlkut kecuali:
(A) Mengawal pengongsJ.an Dasa pengguna
(B) Menskedul pe:rlfe:ri-penlfenl
( C ) Menerl.na arpatran-arahan yang dttalp pada te:ruLnal
(D) Mencarl kegalatran dalan aturcana
(E) Mengendallkan Elsten-slsten utilttt
...ooOoo...
r,f}
ta t, f,,
